



















































































































































































































































































































































































































男140.1 140.6 122.3 124.6 17.8 16.0 25.3 44.3
女 148.4 151.5 123.8 120.8 24.6 30.7 31.5 51.3
5
年生
男150.2 146.7 130.8 128.1 19.4 18.6 37.6 28.9
女 159.0 143.0 129.7 135.5 29.3 7.5 51.6 6.9
6
年生
男155.5 159.6 134.0 131.8 21.5 27.8 62.1 57.6





男 169.3 139.0 30.3 53.1
女 159.4 135.2 24.2 40.2
8年生
（中学2年）
男 169.5 144.3 25.2 68.5
女 163.9 146.0 17.9 21.9
9年生
（中学3年）
男 174.5 155.9 18.6 22.2
女 165.6 148.7 16.9 17.5




男 44.3 35.5 22.4 23.4 21.9 12.1 22.4 12.1
女 43.7 59.8 22.0 24.8 21.7 35.0 43.8 60.3
5
年生
男 57.4 44.7 24.6 27.5 32.8 17.2 68.3 42.0
女 51.5 65.6 25.2 28.2 26.3 37.4 65.0 174.3
6
年生
男 59.5 71.0 28.8 29.9 30.7 41.1 83.7 210.0





男 69.5 33.0 36.5 72.6
女 74.0 31.5 42.5 97.2
8年生
（中学2年）
男 85.0 30.5 54.5 164.4
女 60.5 37.5 23.0 22.1
9年生
（中学3年）
男 90.0 37.0 53.0 149.2
女 86.5 40.5 46.0 109.5
─ 11 ─














































































































































































































































段階 年齢 興味・要求の中心 育成対象
1 誕生～3歳 運動・動作の模倣・反復 身体的技能と感覚
2 5歳～7歳 言語や数の模倣・反復 知的技能と感覚
3 9歳～11歳 論理的思考・調査・実験 基本的概念と方法
4 11歳～14歳 自己や意味の探求 個性－探求
5 14歳～20歳 自己の専門性開発 個性－開発・伸長


















































































































































Third-Grade Reading Skills and Poverty 
Influence High School Garaduation,The 
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